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h i s z e n a d a tk ö z lő im n e m tu d h a t t á k m in d e n s z e m é ly r a g a d v á n y n e v é t , d e a z i s
e l ő f o r d u lh a t o t t , h o g y s z u b j e k t í v v a g y o b j e k t í v o k o k m ia t t e l h a l l g a t t á k a z o k a t . A
3 6 2 5 e m l í t ő n é v a z á l t a l a m v i z s g á l t 1 0 4 6 0 s z e m é ly m e g n e v e z é s é h e z v i s z o n y í t v a
e l é g m a g a s : 3 4 ,6 5 % , v a g y i s á t l a g o s a n m in d e n h a rm a d ik s z e m é ly n e k v a n
m e g k ü lö n b ö z t e t ő n e v e , i l l e t ő l e g r a g a d v á n y n e v e . A l e g tö b b r a g a d v á n y n é v a
l a k o s s á g s z á m á h o z a r á n y í t v a S z e r d a h e ly e n ( 9 3 : 7 4 ,4 0 % ) é s D o m o n k o s f á n
( 3 2 0 : 7 0 ,9 5 % ) v a n , a l e g k e v e s e b b p e d ig K á m a h á z á n ( 4 : 3 ,8 0 % ) é s S z e n t l á s z l ó n
( 4 7 : 1 5 ,6 6 % ) .
E n n e k a tu d o m á n y o s g y ű j t é s i - k u t a t á s i m u n k á n a k a z i s c é l j a , h o g y
m e g m e n t s e a m é g m e g l e v ő é s é l ő m u r a v id é k i m a g y a r s z e m é ly n é v k in c s e t .
A z o k é t , a k i k n e k a l é t s z á m a s z e m é ly e s b e c s l é s e m s z e r i n t m é g m in d ig m e g v a n
1 2 0 0 0 , b á r a n é p s z á m lá l á s a d a t a i e z t c á f o l n i l á t s z a n a k . M in d e z z e l a z a
s z á n d é k o m , h o g y a z u tó k o r v a g y a s z e r é n y m u n k á m a t f o l y t a t ó u tó d o k m é g
h i t e l e s a d a tb á z i s h o z ju t h a s s a n a k a s z e m é ly n e v e k k ü lö n b ö z ő s z e m p o n tú
t a n u lm á n y o z á s a k o r .
"Barlangnév-tan" - barlangi helynevek
Jakucs László professzor 70. születésnapjára
A b a r l a n g n é v - t a n k ü lö n b ö z ő t e r ü l e t e k e t ö l e l f ö l : ( 1 . ) a b a r l a n g n e v e z é k - t a n t
( v a g y i s a b a r l a n g k u t a t á s t e rm in u s t e c h n ik u s a i n a k , " m e s t e r s z a v a in a k "
v i z s g á l a t á t ) ; ( 2 . ) a z e g y e s b a r l a n g o k , a t ö r t é n e lm i b a r l a n g n e v e k ( e t im o ló g i a i )
b ú v á r l á s á t é s ( 3 . ) b a r l a n g r é s z e k s p o n t á n é s h iv a t a l o s e l n e v e z é s e i n e k k u t a t á s á t .
A z e l s ő c s o p o r t s z a k n y e lv i - t e rm in o ló g i a i , a m á s o d ik t i p i k u s n é v t a n i ,
n y e lv t ö r t é n e t i f e l a d a t . É r t h e t ő , h a a b a r l a n g k u t a t ó k in k á b b a z e l s ő c s o p o r t b a
t a r t o z ó k é r d é s e k e t v e t e t t é k f ö l ; a m á s o d ik c s o p o r t b a s o r o lh a t ó n e v e k n e k jó r é s z t
ő k a z a lk o tó i i l l e t v e f ő h a s z n á ló i , t u d o m á n y o s d o k u m e n t á l á s u k , k u t a t á s u k
a z o n b a n a n y e lv é s z e t s z a k t e r ü l e t e . A h a rm a d ik t e r ü l e t s a j á t o s n é v t a n i k u t a t á s t
i g é n y e l . E z h a g y o m á n y o s a n a n y e lv é s z e t f e l a d a t a , d e a n é v é l e t t a n v i z s g á l a t á b a n
a n é p r a j z , a f o l k l o r i s z t i k a , i l l e t v e t u d o m á n y s z a k o k s z ö v e t s é g é t m u t a t ó
a n t r o p o ló g i a i n y e lv é s z e t v a g y e tn o l i n g v i s z t i k a i s a s e g í t s é g ü n k r e l e h e t ( v ö .
B a l á z s , 1 9 9 4 a ) .
A b a r la n g k u ta tá s é s a n y e lv tu d o m á n y k a p c s o la tá r ó l D é n e s G y ö rg y k é s z í te t t
á t t e k in té s t (D é n e s 1 9 8 0 : 5 6 -5 9 ) . E b b ő l m e g tu d h a t ju k , h o g y a b a r la n g o k
tu d o m á n y o s k u ta tá s á n a k s z á z a d e le j i f ö l le n d ü lé s e n y o m á n a M a g y a rh o n i
F ö ld ta n i T á r s u la t B a r la n g k u ta tó B iz o t t s á g b a n fö lv e tő d ö t t a z ig é n y a z e g y s é g e s
te rm in o ló g ia k id o lg o z á s á r a . E b b e n n a g y s z e r e p e v o l t K a d ic O t to k á r n a k (K a d ic
1 9 1 3 ) é s S t r ö m p l G á b o rn a k . S t r ö m p l p u b l ik á c ió já b a n f ig y e lm e m á r n em c s a k
a z e g y e s ü r e g t íp u s o k , h a n em a s z p e le o ló g ia e g é s z a k k o r m ű v e l t t e r ü le té n e k
te rm in o ló g iá já r a k i te r je d t ( 1 9 1 4 ) . A m a g y a r k a r s z t - é s b a r la n g k u ta tá s
s z a k k i f e je z é s e in e k ö s s z e f o g la lá s á h o z a N em z e tk ö z i S z p e le o ló g ia i U n ió a d o t t
ö s z tö n z é s t t í z n y e lv ű s z a k s z ó tá r á v a l (D é n e s 1 9 7 1 , 1 9 7 3 ) .
N é h á n y é r d e k e s p é ld a b a r la n g n e v e z é k - ta n i te rm in u s o k r a J a k u c s L á s z ló
e g y ik k ö n y v é b ő l : fejnyelő, rányelő, álfenékszint, retekcseppkő-képződés,
borsókő képződés, tüskés cseppkő s tb . ( J a k u c s 1 9 9 3 : 6 7 , 7 4 , 7 5 , 7 6 , 7 6 ) .
A r é g i , d e k ü lö n ö s e n a z ú jo n n a n f e l f e d e z e t t , f e l t á r t b a r la n g o k é s
b a r la n g r é s z e k e ln e v e z é s e , n é v h a s z n á la ta - e g y s z ó v a l : n é v v i lá g a - t ip ik u s a n
n é v ta n i m e g f ig y e lé s t , k u ta tá s t ig é n y e l .
A f ig y e le m e d d ig k ü lö n ö s e n a b a r la n g n é v r e te r je d t k i . A z " u to l s ó
p o l ih i s z to r " , H e rm a n O t tó e b b e n is i r á n y t m u ta to t t , a m in t a z t K a d ic O t to k á r n a k
í r o t t l e v e le ta n ú s í t j a : " É n a z t a f e lk a p o t t b a r la n g k e r e s z te lé s t , ú g y a h o g y a n
s o k a n g y a k o ro l já k , tu d o m á n y o s s z em p o n tb ó l h e ly te le n n e k ta r to m . A z i ly e n
f ö ld i r a t i o b je k tu m o k n á l , m in t a m i ly e n e k a b a r la n g o k , a f ő d o lo g , h o g y . . . népies
n e v e á l la p í t t a s s é k m e g ; h a ( i ly e n ) n in c s , ( c s a k ) a k k o r a d a s s é k n é v ; . . . n e
a lk a lm a z ta s s é k é lő k n e v e . . . " (H a e lh u n y t s z em é ly r ő l k ív á n n a k e ln e v e z n i
b a r la n g o t , a k k o r i s ) " c s a k e lé r t ig e n n a g y e r e d m é n .y e k o k o lh a t já k m e g n e v e k n e k
tu d o m á n y s z a k o k b a , k ü lö n ö s e n a f ö ld r a jz b a v a ló b e v e z e té s é t é s c s a k a k k o r , h a
n é p s z á já n é lő e ln e v e z é s n in c s , m e r t h a v a n , a k k o r e z a tö r té n e t i s z e m p o n to k a lá
ta r to z ik é s m e g h a g y a n d ó , h o g y m in d e n k o r r a b iz to s k a la u z le h e s s e n " (K a d ic
1 9 1 3 : 1 6 4 ) .
D é n e s G y ö rg y íg y fo g la l ja ö s s z e a b a r la n g e ln e v e z é s e k b e n k ia la k u l t e lv i
s z em p o n to k a t (D é n e s , 1 9 8 0 : 5 7 .) :
1 . f e l k e l l k u ta tn i a b a r la n g e r e d e t i , n é p i n e v é t ;
2 . h a i ly e n n in c s v a g y f e l n em d e r í th e tő , a k k o r a le g k ö z e le b b i h e ly s é g r ő l
c é l s z e r ű e ln e v e z n i ;
3 . h a o t t t ö b b b a r l a n g v a n , a k k o r a b a r l a n g o t k ö r ü lv e v ő t e r ü l e t r é s z , h e g y ,
h e g y o ld a l , e r d ő r é s z , k ö z e l i s z i k l a , k ú t s t b . n é p i n e v é r ő l ;
4 . é l ő s z e m é ly r ő l n e n e v e z z ü n k e l b a r l a n g o t ;
5 . e l h u n y t s z e m é ly r ő l i s c s a k k iv é t e l e s e n , h a a n n a k a b a r l a n g k u t a t á s b a n
k i e m e lk e d ő é r d e m e i v o l t a k .
D é n e s m e g e m l í t i , h o g y a z e lv e k e t n e m m in d ig t a r t o t t á k b e k ö v e tk e z e t e s e n .
l n O - b a n a s z e m é ly e s k e d é s ig f a ju ló s a j t ó p á r b a j r o b b a n t k i ( p l . K a d i c 1 9 2 0 . ) ,
s ő t : " N e m e g y s z e r f o r d u ln a k e lő é lő s z e m é ly e k r e v a g y s z e m é ly e k h e z
k a p c s o ló d ó e s e m é n y e k r e u t a ló v a g y 't r é f á s ' ( v a ló j á b a n id é t l e n ) , g y a k r a n
e r ő l t e t e t t , m e s t e r k é l t n é v a d á s o k , é s a f ó l f e d e z ő k tö b b n y i r e j o g o t f o rm á I n a k a
m a g u k s z ü l t e b a r l a n g n e v e k p u b l i k á l á s á r a a n é lk ü l , h o g y a z t a T á r s u l a t i l l e t é k e s
b i z o t t s á g a m e g v i t a t t a é s j ó v á h a g y t a v o ln a . E t é r e n i s a k a d m é g h é t é v t i z e d
m ú l t á n i s t e n n iv a ló " (D é n e s 1 9 8 0 : 5 8 ) .
A Béke-barlang e s e t é b e n u g y a n c s a k e g y ik s z e m p o n t s e m é r v é n y e s ü i t .
J a k u c s L á s z ló e m lé k e z é s e s z e r i n t : " A Béke-barlang e ln e v e z é s e a z é n 'b ű n ö m '.
1 9 5 2 . a u g u s z tu s 4 - i g a f e l f e d e z é s n a p j á ig k u t a tó t á r s a im m a l c s a k Il sz.
Aggteleki-cseppkőbarlang-nak b e c é z g e t t ü k a z a k k o r m é g r e m é n y b e l i
b a r l a n g r e n d s z e r t . A f e l f e d e z ő ú t r ó l a f e l s z í n r e é r v e a z o n n a l m e g t á v i r a t o z t a m a z
O r s z á g o s T e rm é s z e tv é d e lm i T a n á c s n a k ( . . . f ő t i t k á r n a k ) a z ú j a g g t e l e k i
b a r l a n g r e n d s z e r m e g s z ü l e t é s é t , d e e b b e n a z a u g u s z tu s 5 - é n f e l a d o t t
t á v i r a t o m b a n e ln e v e z é s i j a v a s l a t m é g n e m s z e r e p e l t . T á v i r a t i v á l a s z t k a p t a m
. . . t ő l , a k i g r a tu l á l t a T a n á c s e ln ö k e ( . . . ) n e v é b e n i s , é s k é r t t ő l e m a n é v a d á s r a
v o n a tk o z ó j a v a s l a t o t , d e f e lv e t e t t e - k v á z i s u g a l l o t t a - a z a l á b b i a l t e r n a t í v á k
v a l a m e ly ik é t i s : a ) Rákosi Mátyás-barlang, b ) Sztálin-barlang, c )
Kommunizmus-barlang. É n s z ö r n y e n m e g i j e d t e m e z e k tő l a j a v a s l a t o k tó i é s
a u g u s z tu s 7 - é n k ü ld ö t t v á l a s z t á v i r a t o m b a n a z t k é r t e m . . . e l v t á r s t ó I , h o g y n e
n e v e z z ü k e l , h a l e h e t s é g e s , é l ő s z e m é ly r ő l a b a r l a n g o t , d e a
Kommunizmus-barlang-ot i s t ú l k o n k r é tn e k é r z e m , h i s z e n M a g y a r o r s z á g m é g
n e m é r t e l a k o m m u n iz m u s s z in t j é r e , h a n e m n e v e z z ü k Béke-barlang-nak, e z z e l
i s k i f e j e z é s r e ju t t a t v a , h o g y a k u t a t á s a in k e r e d m é n y e i n e m a h á b o r ú c é l j a i t ,
h a n e m a b é k é t s z o lg á l j á k . . . . é k v á l a s z á t m e g s e m v á r v a , 8 - á n Béke-barlang-ként
m u ta t t a m b e ú j b a r l a n g u n k a t a S z a b a d N é p h e ly s z ín r e é r k e z e t t t u d ó s í t ó j á n a k ,
C s a tó É v á n a k , a k i a u g u s z tu s 1 4 - é n m e g j e l e n t e g é s z o ld a l a s t u d ó s í t á s á b a n m á r
Béke-barlang-ként m u ta t t a b e a z o lv a s ó k n a k ú j b a r l a n g r e n d s z e r ü n k e t . E z t
k ö v e tő e n a T e rm é s z e tv é d e lm i T a n á c s i s e l f o g a d t a j a v a s l a t o m a t , é s h iv a t a l o s a n
i s Béke-barlang-nak n y i l v á n í t o t t a ú j t e rm é s z e t i k in c s ü n k e t " ( J a k u c s L . s z ív e s
l e v é lb e n i k ö z l é s e ) . A B é k e b a r l a n g f e l f e d e z é s e c ím ű k ö n y v é b e n e r r ő l e n n y i
j e l e n t m e g : , , ( o r s z á g u n k ) k u t a tó i n e m e m b e r i é l e t r e t ö r ő g y i l k o s f e g y v e r e k
ú j a b b é s ú j a b b v á l f a j a i n a k k i e s z e l é s é n tö r i k f e jü k e t , h a n e m a z é p í t ő tu d o m á n y
é s a k u l t ú r a e s z k ö z e in e k f e j l e s z t é s e s o r á n a m a i n a p o n f e d e z t é k f e l a m á s o d ik
c s e p p k ö v e s B a r a d l á t , a B é k e b a r l a n g o t " ( J a k u c s 1 9 5 3 : 3 6 ) .
A b a r l a n g n e v e k é l e t e k a p c s á n k ü lö n ö s e n é r d e k e s a k e t tő s - tö b b e s n é v a d á s , a
n é v r ö g z ü lé s , a n é v m e g á l l a p o d á s , i l l e tv e a n é v v á l t á s f ig y e l e m m e l k í s é r é s e .
P é ld a k é n t t e k in t s ü k á t a z A g g te l e k i - b a r l a n g r e n d s z e r ( i t t f o n to s a - r e n d s ze r
u tó t a g ) e ln e v e z é s e i t . A B a r a d l a - b a r l a n g e ln e v e z é s s e l p l . m á r a l e g r é g ib b
í r á s o k b a n i s t a l á lk o z u n k .
A B a r a d ia e l s ő í r á s o s e lő f o r d u lá s a l 6 9 4 - b ő l s z á rm a z ik . V a ló s z ín ű l e g
s z lo v á k e r e d e tű ; a s z lo v á k b a n i s v a n B r a d lo h e ly n é v , a k ö z s z ó i b r a d lo j e l e n t é s e
p e d ig : k ő s z á l , m a g a s s z ik l a . A B a r a d ia e lő b b a z A g g te l e k r ő l é s z a k n y u g a t r a
e l t e r ü lő 4 8 6 m m a g a s h e g y h á tn a k v o l t a n e v e (B a r a d la - t e tő ) , m a jd n é v á tv i t e l l e l
á t t e v ő d ö t t a tö v é b e n n y í ló c s e p p k ő b a r l a n g r a . A Z e m p lé n i - h e g y s é g b e n ,
K o v á c s v á g á s tó I é s z a k k e l e t r e i s v a n i ly e n n e v ű h e g y ( v ö . K i s s 1 9 8 8 : 1 1 1 6 4 . ) .
A B a r a d I a n é v v e l p á r h u z a m o s a n é l a z Ag g te le k i - b a r l a n g ,
Ag g te le k i - c s e p p kő b a r l a n g e ln e v e z é s . 1 9 2 8 - b a n K a f f k a P é te r f e l t á r j a a
b a r l a n g r e n d s z e r jó s v a f ő i b e j á r a t á t . E k k o r tó l e lő f o r d u l a z Ag g te le k -
J ó s va jő i - c s e p p kő b a r l a n g e ln e v e z é s i s . A D o m ic a - b a r l a n g o t 1 9 2 6 - b a n f e d e z t e
f e l J a n M a jk ó s z lo v á k p é n z ü g y ő r , a k i a r é g e n i sm e r t k i s
D o m ic a ( h á z a c s k a ) - ü r e g b e e s ő e lő l b e h ú z ó d v a , a n n a k b e l s ő v é g é n é l é l é n k
lé g h u z a to t é s z l e I t . K é s ő b b tá r s a iv a l m e g t i s z t í t o t t á k a h u z a to s n y í l á s t , é s a z o n
k e r e s z tü l b e ju to t t a k a B a r a d l a - r e n d s z e r l e g n a g y o b b (m in t e g y 5 k m - e s )
o ld a l á g á b a , a m e ly e t D o m ic a - b a r l a n g - n a k n e v e z t e k e l . E l e in t e k ü lö n b a r l a n g n a k
g o n d o l t á k , d e 1 9 3 2 - b e n K e s s l e r H u b e r t é s S a n d r ik J . a z ö s s z e k ö tő v i z e s
s z a k a s z t v é g ig j á r v a b e b iz o n y í to t t a , h o g y a D o m ic a a z
A g g te l e k i - b a r l a n g r e n d s z e r r é s z e . E z e k u tá n k e z d té k n á lu n k aN a g y -B a r a d la
e ln e v e z é s t h a s z n á ln i ( b e l e é r tv e a D o m ic a - á g - a t i s ) . E z a z o n b a n f e s z ü l t s é g e t
t e r e m te t t a k é t o r s z á g k ö z ö t t , a c s e h s z lo v á k o k ú g y é r e z t é k , h o g y a m a g y a r o k k i
a k a r j á k t e r j e s z t e n i e s z ó h a s z n á l a to n k e r e s z tü l a jo g a ik a t a D o m ic á r a . (V i t a v o l t
a z o r s z á g h a t á r f ö ld a l a t t i h e ly é n e k k i j e lö l é s e i s . Ú ja b b é s ú j a b b m é r é s e k k e l
b i z o n y í to t t á k a f ö ld a l a t t i h a t á r v o n a l a t ; m a jd v a s r á c s - k e r í t é s t é p í t e t t e k id e : e z
a z ó t a i s a F ö ld e g y e t l e n r á c c s a l e lv á l a s z to t t f ö ld a l a t t i o r s z á g h a t á r a ! )
A s z lo v á k o k m a s e m s z e r e t i k , h a a D o m ic á t a B a r a d I a r é s z é n e k e m le g e t ik ,
e z a z o n b a n n e m n e m z e t i ö n tu d a t v a g y p o l i t i k a i é r z e l e m k é r d é s e , h a n e m
h id r o ló g i a i é s f ö ld tu d o m á n y i t é n y k é r d é s . V a n á tm e n e t i f o rm a i s : Ag g te le k i -
D o m ic a i - b a r l a n g . A B é ke - b a r l a n g f ö l f e d e z é s é v e I ú j a b b h a t á s é r i a
B a r a d l a /A g g te l e k i - b a r l a n g n é v h a s z n á l a to t . M iv e l a B é k e - b a r l a n g a "m á s o d ik "
A g g te l e k i - b a r l a n g ( s ő t : M á s o d ik - J ó s va jő i - b a r l a n g ) , a r é g i A g g te l e k i - b a r l a n g o t
in k á b b r é g i n e v é n , B a r a d l á n a k k e z d té k e l e m le g e tn i . H iv a t a lo s e ln e v e z é s b e n
ta l á n a l e g h e ly e s e b b a z Ag g te le k i -B a r a d la - ( c s e p p kő ) b a r l a n g é s a z Ag g te le k i -
B é ke - ( c s e p p kő ) b a r l a n g n é v . D e r ö v id f o rm á b a n a B a r a d l a é s a z
A g g te l e k i - b a r l a n g v o n a tk o z ik a r é g i , n a g y b a r l a n g r a , é s a B é k e - b a r l a n g a z ú j ,
k i s e b b c s e p p k ő b a r l a n g m e g k ü lö n b ö z t e tő n e v e . ( J a k u c s L á s z ló l e v e l e n y o m á n )
K ü lö n le g e s e n é rd e k e s b a r la n g n é v - ta n i f e la d a t a r é g i b a r la n g n e v e k
ö s s z e g y ű j té s e é s tö r té n e tü k ( e t im o ló g iá ju k ) k u ta tá s a . E b b e n a tém a k ö rb e n
D é n e s G y ö rg y ta n u lm á n y a i t k e l l m e g em l í te n i ( p l . a z Ag g te le k i - k a r s z t - t a l , a z
E s zt r a m o s - s a l , P e s kő - ve l , M u n u h p e s t - t e l k a p c s o la tb a n ) . (A le g tö b b e t im o ló g ia
r é s z le te s e n m e g ta lá lh a tó : K is s 1 9 8 8 .) A b a r la n g i f ö ld r a jz i k ö z n e v e k ( c s e p p kő ,
k a r s z t , zs o m b o ly s tb .) e t im o ló g iá ja p e d ig a tö r té n e t i - e t im o ló g ia i s z ó tá r b a n is
f e l le lh e tő (T E S z . 1 9 6 7 -1 9 7 6 . , i l l e tv e : K a d ic 1 9 1 3 : 1 6 5 . , D é n e s 1 9 7 9 ) .
A b a r la n g r é s z e k , b a r la n g i " h e ly n e v e k " e ln e v e z é s e jó v a l k e v é s b é v o l t v i tá k
k e r e s z t tü z é b e n . A p o l i t ik á t é s a s z a k m a i k ö z é le te t s e n a g y o n é rd e k e l te ; e z é r t
" s z a b á ly o z n i" é s ö s s z e g y ű j te n i s em ig y e k e z e t t e z t a s p o n tá n n é v c s o p o r to t s e n k i .
A z e g y e t le n b a r la n g i h e ly n é v v iz s g á la t - n é g y b u d a i b a r la n g k a p c s á n -
1 9 7 7 -b e n a z E L T E M a g y a r N é v ta n i D o lg o z a to k s o ro z a tá b a n je le n t m e g . E b b e n
a F e r e n c -h e g y i , a M á ty á s - h e g y i , a s o ly m á r i Ö rd ö g ly u k é s a
S z em lő -h e g y i - b a r la n g h e ly n é v a n y a g a ta lá lh a tó m e g (R . N a g y 1 9 7 7 ) . E g y
k o r á b b i p u b l ik á c ió a k ö v e tk e z ő k b e n tá r g y a la n d ó n é g y b a r la n g b ó l e g y n e k a n em
te l je s n é v a n y á t m á r k ö z ö l te r ö v id e lem z é s k ís é r e té b e n (B a lá z s 1 9 9 4 b ) .
M i is a z a b a r la n g i h e ly n é v ? A b a r la n g i h e ly n é v a b a r la n g r é s z e in e k
( s za ka s z , á g , t e r m é s ze t i j e l e n s é g , p l . c s e p p kő , fo r r á s , p a ta k ) m e g k ü lö n b ö z te tő
n e v e . A b a r la n g i h e ly n é v ( tö b b -k e v e s e b b p o n to s s á g g a l ) té r b e n é s id ő b e n
m e g h a tá r o z o t t , e g y e t le n v a ló s á g e lem re (d e n o tá tu m ra ) v a n v o n a tk o z ta tv a . M i
m in d e n le h e t te h á t a b a r la n g i h e ly n é v v o n a tk o z á s a ? PI. b a r la n g á g , s z a k a s z
( r é s z ) , te r em (c s a rn o k , f ü lk e ) , f o ly o s ó ( á t já r ó , h a s a d é k , já r a t , k e r ü lő , k ö rú t ,
" k u s z o d a " , la b i r in tu s , r é s z , s a j t , s z i f o n , ú t ) , a k n a , k ü r tő ( á t já r ó , á t lé p ő , k ém é n y ,
k ú t , ly u k ) , e g y é b b a r la n g i te r e p tá r g y é s té r f o rm a : f o r r á s , g ö d ö r , ( c s e p p )k ő ,
p a ta k , tÓ .K e z d e t i " n é v f e j lő d é s i" f o k o n e lő fo rd u lh a t , h o g y a b a r la n g i k ö z n é v
tu la jd o n n é v k é n t f u n k c io n á l : a k u s z o d a K u s zo d a , a p a ta k P a ta k s tb .
A n é v a d á s le g g y a k o r ib b in d í té k a i :
a ) h a s o n ló s á g (m e ta f o r ik u s , ik o n ik u s v is z o n y ) , v a lam ir e h a s o n l í t , ú g y n é z k i ,
b ) a z o n o s s á g , é r in tk e z é s ( in d e x ik u s v is z o n y ) , tu la jd o n s á g (m é r e t , a n y a g , s z ín -
é s h a n g h a tá s , e lh e ly e z k e d é s a la p já n ) ,
c ) e lv o n ts á g ( s z im b o l ik u s v is z o n y ) , tö r té n e t i , e m lé k n é v , f a n tá z ia n é v s tb .
A le g g y a k o r ib b b a r la n g i n é v a d á s i s z o k á s o k :
a ) em lé k n é v Q e ln é v ) : f e l f e d e z ő , h í r e s b a r la n g k u ta tó v a g y a z e g y e s ü le t n e v e ,
e s e t le g a f e l tá r á s id e je ,
b ) m e ta f o r ik u s n é v : k ü la la k b ó l k ö v e tk e z ő n e v e k ,
c ) tú r a ú tv o n a la k n e v e i : (K is k ö rú t , H á rm a s já r a t ) .
J a k u c s L á s z ló , a B é k e -b a r la n g fö l f e d e z ő je s z ű k s z a v ú a n c s a k e n n y i t m o n d o t t
a b a r la n g k u ta tó k - f e l f e d e z ő k n é v a d á s i s z o k á s a i r ó l : "A le g tö b b n é v m in d já r t a z
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e l s ő f e l f e d e z ő ú t o n s p o n t á n f e l k i á l t á s k é n t h a n g z o t t e l v a g y a m u n k a t á r s a im
s z á j á b ó l , v a g y a z e n y é m b ő l , s m i n t h o g y e z e k a n e v e k k o n k r é t k u t a t á s i
é lm é n y e i n k h e z , v a g y a l á t o t t a l a k o k n a g y f o g a l o m -m e g j e l e n í t ő e r e j é h e z
k ö t ő d t e k , n y o m b a n m e g r ö g z ü l t e k s k é s ő b b m e g i s m a r a d t a k . R e p e r t o á r u n k t e h á t
i t t n e m v o l t , a m i b ő l v á l a s z t h a t t u n k v o l n a , v a g y a m i t ( n e m t e t s z é s e s e t é n )
c s e l e s e n e lm e l l ő z h e t t ü n k v o l n a . A b é k e - b a r l a n g i e l n e v e z é s e k e g y s z e r ű e n ú g y
s z ü l e t t e k , m i n t a s z e m é l y e k b e c e n e v e i v a g y g ú n y n e v e i ; e g y s z e r ű e n s e n k i s e
t u d j a m a m á r m e g m o n d a n i , k i h a s z n á l t a ő k e t e l ő s z ö r " ( J a k u c s L á s z l ó l e v é l b e n i
k ö z l é s e ) .
R . N a g y V e r a k ö n y v é b e n a b a r l a n g i h e l y n é v a d á s é s - r ö g z ü l é s f o l y a m a t a a
k ö v e t k e z ő k é p p e n s z e r e p e l : " A f e l f e d e z ő v a g y f e l f e d e z ő k e l n e v e z i k a b a r l a n g
e g y e s r é s z e i t . E z u t á n b e s z é l g e t é s e i k b e n , b e s z á m o l ó i k b a n , a b a r l a n g i t ú r á k
ú t v o n a l a i n a k l e í r á s á b a n e z a n é v s z e r e p e l . K é r d é s , h o g y e g y n a g y o b b b a r l a n g
e s e t é b e n t u d n a k - e a z e g y e s ü l e t t a g j a i m i n d e n n e v e t a z e lm o n d á s a l a p j á n
l o k a l i z á l n i . N á l u k m é g f ö n n á l l a j a v í t á s l e h e t ő s é g e , h i s z e n e g y o l y a n t ú r á n ,
a m e l y i k e n r é s z t v e s z a f e l f e d e z ő i s , h e l y e s b í t h e t i a n é v r o s s z h e l y h e z k ö t é s é t .
A z t á n i d ő v e l ( n é h a a z o n n a l ) i s m e r t e t i k a b a r l a n g o t a K a r s z t - é s B a r l a n g k u t a t á s i
T á j é k o z t a t ó v a g y a K a r s z t é s B a r l a n g l a p j a i n . J o b b e s e t b e n m á r a f e lm é r é s t i s
e l v é g e z t é k , í g y a l e í r á s s a l e g y ü t t m é r e t a r á n y o s t é r k é p e t i s t a l á l u n k a
f o l y ó i r a t b a n . E z e k a l a p j á n p r ó b á l j a m e g a t ö b b i b a r l a n g á s z a z a z o n o s í t á s t ,
v a g y i s " f e l f e d e z i k m a g u k n a k " a b a r l a n g o t . H a i s m e r i k i s a t é r k é p e n j e l z e t t
n e v e k e t , e l ő f o r d u l h a t , h o g y r o s s z u l l o k a l i z á l j á k , m e r t a n é v a d á s i n d í t é k a a z
e l n e v e z e t t e n k í v ü l á l l ó e g y é n i , e s e t e n k é n t t ú l s á g o s a n t á v o l i a s s z o c i á c i ó
(Orion-terem, Bocskai-kürtő, ITE-terem s t b . ) . T a l á l n a k r á j o b b n e v e t , v a g y -
m i n t a n n y i h e l y e t - n é v r e s e m m é l t a t j á k . Í g y s z i n t e m i n d e n t á r s a s á g b a n k i a l a k u l
e g y b e l s ő n é v h a s z n á l a t , a m i n e k e g y e s e l e m e i m e g e g y e z n e k a k ö z i s m e r t e k k e l .
A z e g y e s ü l e t e k á t v e h e t i k e g y m á s t ó l a t a l á l ó e l n e v e z é s e k e t " ( R . N a g y 1 9 7 7 :
3 - 4 ) . N y i l v á n v a l ó , h o g y a b a r l a n g i h e l y n e v e k m o z g a lm a s a b b , v á l t o z a t o s a b b
c s o p o r t o t a l k o t n a k , m i n t a h e l y n e v e k m á s t í p u s a i . A b a r l a n g i h e l y n e v e k b e n
m e g r a g a d h a t ó a s p o n t á n n é v k e l e t k e z é s , a c s o p o r t o n k é n t v á l t o z ó n é v h a s z n á l a t .
J a k u c s L á s z l ó a b a r l a n g r é s z - e l n e v e z é s e k m e g s z ü l e t é s é t a
n y e l v k e l e t k e z é s b e n m á r i s m e r t " s p o n t á n f e l k i á l t á s s a l " m a g y a r á z z a . E z a
" s p o n t a n e i t á s " , p o n t o s a b b a n a s p o n t a n e i t á s b a n r e j l ő s z ü k s é g s z e r ű s é g e k -
a m e l y n e k m é l y é n m ű v e l ő d é s i , g o n d o l k o d á s b e l i é s t e r m é s z e t e s e n p o l i t i k a i
h a t á s o k l a p p a n g a n a k - é r d e k e l n e k m o s t b e n n ü n k e t . A b a r l a n g n é v - t a n n a k e z a
t e r ü l e t e f o l k l o r i s z t i k a i é r d e k e l t s é g ű ( a n é v a d á s k ü l s ő é s b e l s ő i n d í t é k a i , a
n é v h a s z n á l a t k ö z ö s s é g i - c s o p o r t o s j e l l e g e s t b . m i a t t ) .
A " s p o n t á n f e l k i á l t á s " m e l l e t t n y i l v á n v a n h o s s z a s t ö p r e n g é s , i l l e t v e
t r é f á l k o z á s , v i t a t k o z á s e r e d m é n y e k é n t m e g s z ü l e t e t t n é v i s ( p l . Retyi-kürtő -
P é n z p a t a k i - b a r l a n g : " N e r e t y i z z e t e k b e , c s a k m e g c s a p o l t a m e g y t a v a t " ) . D e
m i b ő l f a k a d a " s p o n t á n f e l k i á l t á s " ? A s p o n t á n f e l k i á l t á s s a l , i n d u l a t t a l
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m a g y a r á z o t t k á r o m k o d á s o k e s e té b e n i s m e g f ig y e lh e t jü k , h o g y a h i r t e le n
f e lk iá l t á s , in d u la tk i tö r é s n a g y o n is k ö tö t t , i sm e r t f r a z e o ló g iá b a n je le n ik m e g . A
b a r la n g i n é v a d á s s o r á n a " s p o n tá n f e lk iá l t á s " · m ö g ö t t tö r v é n y s z e r ű s é g e k
v a n n a k .
A b a r la n g r é s z n e v e k te rm é s z e te s e n f ö ld r a jz i n e v e k ; d e a f ö ld r a jz i n e v e k
e g y ik le g m o z g é k o n y a b b k a te g ó r iá já t j e le n t ik . T u la jd o n k é p p e n k ö z e l á l ln a k a
r a g a d v á n y n e v e k h e z ; s a já to s f ö ld r a jz i r a g a d v á n y n e v e k . A n é p le lk ü le té t ,
h u m o r á t e lá r u ló n e v e k r i tk á k a n y e lv tö r té n e tb e n . D e a z é r t a k a d i ly e n : Bolhá s,
Bolha gyomor , Anyá dva la ga . V á l to z a to s a b b a k , h u m o ro s a b b a k a m a i , ú n .
" b e s z é lő n e v e k " , v a g y is a f ö ld r a jz i r a g a d v á n y n e v e k . Pl. k o c sm a n e v e k :
Bögr ecsá r da , H otel O ká dó, Zöldta kony. U tc á k , t e le p ü lé s r é s z e k : G a tya szá r ,
Lebbencsolda l, H á r om Rózsa , Sza lonná s vá r os, Volt Ö r ömhá z utca . V á l la la to k :
Ba ba gyá r U á té k g y á r ) , Ü vegpa lota , F ehér H á z. I s k o lá k , k o l lé g iu m o k : Ér pa r ti
Egyetem, Ka nca kolostor . V a g y e g é s z e n ú j - m o z a ik s z a v a s - e ln e v e z é s e k : Köki
(K ő b á n y a -K is p e s t ) , P ecsa ( P e tő f i C s a r n o k ) .
A b a r la n g r é s z n e v e k v á z la to s b em u ta tá s a e lő t t n é h á n y e g y s z e r ű b b
b a r la n g n é v - ta n i t é te l t f o g a lm a z h a tu n k m e g :
A z é v r ő l - é v r e ú ja b b b a r la n g o k , b a r la n g s z a k a s z o k f ö l f e d e z é s e n a g y
le h e tő s é g e t a d a n é v a d á s r a . A n é v a d á s b a n p e d ig a z a n t r o p o rm o r f iz á c ió
( e m b e r ie s í t é s ) , a je lh a g y á s ( " i t t j á r t a m " ) , a tu la jd o n lá s ( " e z a z é n á l ta la m a d o t t
n é v , t e h á t a z é n tá j a m " ) , a m e g je lö lé s -m e g k ü lö n b ö z te té s - a p o n to s
tá jé k o z ó d á s , a r ó la v a ló r e f e r á lá s é r d e k é b e n ( e z a z o b je k tu m m á s , m in t a tö b b i ) ,
s ő t p s z ic h o a n a l i t ik a i é r t e le m b e n b iz o n y o s d e f lo r e á c ió s ( a s z ű z tá j m e g h ó d í tá s a )
a n t r o p o ló g ia i s a já to s s á g n y i lv á n u l m e g . M in d e z e g y ü t t , k o m p le x m ó d o n : a
f ö l f e d e z ő i v á g g y a l v a n ö s s z h a n g b a n . E n n e k o k á n :
1. tétel: F e l tá r t b a r la n g , b a r la n g r é s z n em m a r a d h a t e ln e v e z e t l e n .
A fö ld r a jz i r a g a d v á n y n e v e k k e le tk e z é s é b e n n a g y s z e r e p e t j á t s z ik a
s p o n ta n e i t á s , a já té k o s s á g , a z a lk o tó f a n tá z ia , a z ( ö n ) i r ó n ia , a h u m o r :
II. tétel: A fö ld r a jz i r a g a d v á n y n e v e k b e n ő s i , d e m a is h a tó n é v a d á s i
in d í t é k o k a t , ö s z tö n ö k e t , f o rm á k a t é r h e tü n k te t t e n .
A b a r la n g i h e ly n e v e k s z á m a , s ű r ű s é g e u g y a n c s a k f o n to s je l l e m z ő :
Ill. tétel: M in é l n a g y o b b , ta g o l ta b b e g y b a r la n g , a n n á l tö b b b a r la n g n é v
ta lá lh a tó b e n n e .
E n n e k a la p já n te rm é s z e te s e n a B a r a d la - b a r la n g n é v a n y a g a a le g g a z d a g a b b .
E z t k ö v e t i a B é k e - b a r la n g ; s a k i s e b b ( r é s z b e n f e l t á r t ) b a r la n g o k e s e t l e g c s a k
e g y - k é t tu c a t b a r la n g r é s z n é v v e l r e n d e lk e z n e k .
IV. tétel: A b a r la n g i h e ly n e v e k a tö b b s é g e k ic s in y é s z á r t k ö z ö s s é g b e n
h a s z n á l t a t ik ; e z é r t a n e v e k k ö n n y e b b e n v á l to z ta th a tó k .
A b a r la n g le í r á s a ( tu d o m á n y o s p u b l ik á c ió ja ) , tu r i s z t ik a i m e g n y i tá s a a
b a r la n g n e v e k á l la n d ó s u lá s á h o z v e z e t .
A z i t t t á r g y a l t n é g y b a r l a n g t ö r t é n e t e j e l e n t ő s e n k ü l ö n b ö z i k e g y m á s t ó l . A
l e g r é g i b b a B a r a d l a - l é n y e g é b e n m i n d i g i s m e r t v o l t ; t u d o m á n y o s f e l t á r á s a i ,
l e í r á s a i a X I X . s z á z a d e l e j é n k e z d ő d t e k . N é v a n y a g á b a n t ü k r ö z ő d i k e z a
t ö r t é n e lm i m ú l t . A B a r a d I a a z e g y e t l e n r e n d s z e r e s e n l á t o g a t h a t ó , n a g y
i d e g e n f o r g a lm a t v o n z ó b a r l a n g : e z i s n y o m o t h a g y o t t a b a r l a n g n e v e k e n .
E z z e l s z e m b e n a S á t o r k ő p u s z t a i - b a r l a n g o t 1 9 4 6 - b a n f e d e z t é k f ó l ; k ö z e l
n e g y v e n é v i g n e m i s l á t o g a t h a t t á k , m e r t z á r t t e r ü l e t e n v o l t . R á a d á s u l n e m i s
n a g y b a r l a n g . N é v k é s z l e t e t e h á t k i c s i n y , j e l e n l e g i s c s a k n é h á n y t u c a t n é v . A
B é k e - b a r l a n g o t 1 9 5 2 - b e n f e d e z t e f ó l J a k u c s L á s z l ó . M i v e l e z M a g y a r o r s z á g
m á s o d i k l e g n a g y o b b b a r l a n g j a ; é r t h e t ő , h a n é v k i n c s e i s g a z d a g - b á r t e l j e s e n
m á s t e m a t i k á j ú , m i n t a B a r a d l á é - é p p e n ú j d o n s á g a é s s z ű k k ö r ű l á t o g a t o t t s á g a
m i a t t . A P é n z p a t a k i - b a r l a n g n i n c s t e l j e s e n f ó l t á r v a ; k o r l á t o z o t t a n s e m
l á t o g a t h a t ó , c s a k 9 n e v e t i s m e r ü n k b e l ő l e .
V . t é t e l : M i n é l r é g e b b i é s m i n é l l á t o g a t o t t a b b ( n y i l v á n o s a b b ) e g y b a r l a n g , a
n é v a n y a g a a n n á l g a z d a g a b b é s v á l t o z a t o s a b b .
A B a r a d l a - b a r l a n g e s e t é b e n a n é v a n y a g b a n i s t a n u lm á n y o z h a t j u k a
t ö r t é n e lm i k o r o k l e n y o m a t a i t , v á l t o z á s a i t . E g y - e g y b a r l a n g r é s z r e ,
k é p z ő d m é n y r e s o k a k e t t ő s - , s ő t a k a d h á r m a s n é v a d á s i s .
E g y - e g y b a r l a n g b a n , b a r l a n g t e r ü l e t e n h a s o n l ó j e l l e g ű , e g y m á s r a
v o n a t k o z t a t o t t n e v e k , n é v c s o p o r t o k ( n é v b o k r o k ) i s k i a l a k u l n a k . P I . a n a g y ,
k ö z p o n t i c s a r n o k o t g y a k r a n n e v e z i k S zín h á z- n a k , O p e r á - n a k , C i r ku s z- n a k . A
M á t y á s - h e g y i - b a r l a n g b a n a S zín h á z n e v ű t e r e m n é v b o k r a : E r ké ly , P á h o ly ,
S ú g ó lyu k , S zín é s zb e já r ó . A B a r a d l á b a n i l y e n p l . a H e n te s ü zle t : H á j ,
S za lo n n a o ld a la k , T ő ke , P a c a l é s " s z t a l a g m i t v á s á r l ó k " .
V I . t é t e l : E g y t e r ü l e t e n b e l ü l a n é v a d á s b a n h a s o n l ó s á g i v o n z á s ,
n é v c s a l á d o s u l á s ( n é v b o k r o s í t á s ) a l a k u l h a t k i .
V i z s g á l j u k m e g e z e k u t á n a b a r l a n g i n e v e k s z e r k e z e t é t i s !
A b a r l a n g i n e v e k j e l l e m z ő s z ó k é s z l e t t e l r e n d e l k e z n e k ; n y e l v t a n i j e l l e m z ő i k
n e m k ü l ö n ü l n e k e l s z e m m e l l á t h a t ó a n a z e g y é b f ó l d r a j z i n e v e k é t ő l . D e t a l á n
m é g i s j e l l e m z ő b a r l a n g h e l y n é v i k é p z ő n e k t a r t h a t j u k a - d a / - d e k é p z ő t . P I .
K u s zo d a , C s ú s zd a , L em á s zd a , F ö lm á s zd a , N yú zd a s t b . A - d a / - d e k é p z ő n e k e r r e
a z e l e v e n s é g é r e m á r f ó l h í v t a m a f i g y e lm e t ( p l . B a l á z s 1 9 9 4 b : 8 0 ) .
A z e g y i k l e g g y a k o r i b b b a r l a n g i h e l y n é v - s z e r k e z e t : a b i r t o k o s s z e r k e z e t -
v a l a k i n e k v a g y v a l a m i n e k a v a l a m i j e . P I . Ád á m o l tá r a , H a n n ib á l ú t j a , I n d iá n o k
s á t r a , M is z té r iu m d ó m ja , M ó r e a h e g ye , M ó ze s o l t á r a . A b i r t o k o s s z e r k e z e t e k
f ó l t ű n ő g a z d a g s á g a e g y n é v k e l e t k e z é s i f o l y a m a t o t i s j e l e z : a b i r t o k o s s z e r k e z e t
a m e t a f o r á v á a l a k u l á s e g y i k f o k o z a t a :
O lya n , m in t a M ó ze s ( n e k a z) o l t á r a -> M ó ze s o l t á r a -> * M ó ze s o l t á r
A b a r l a n g i h e l y n e v e k s z e r k e z e t i l e g l e h e t n e k ( a ) e g y - é s ( b ) t ö b b e l e m ű e k .
A z e g y e l e m ű e k e g y s z ó b ó l á l l h a t n a k (T ó , K e s e r g ő , M ixe r ) , d e l e h e t n e k
ö s s z e t e t t s z a v a k i s : G yém á n t fü lke , H ó p a lo ta , N a g ykö ve s , F e n yő fa s t b .
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A t ö b b e l e m ű e k k é t - (H o s s zú fo lyo só , M e te o r -á g ) v a g y t ö b b s z ó b ó l (Aki
ke r e s , a z ta lá l) á l l h a t n a k . E z u t ó b b i a k " n é v s z e r ű s é g e " k o r l á t o z o t t ; r ö g z ü l é s é n e k
e s é l y e c s e k é l y .
R . N a g y V e r a a f ő b a r l a n g i t e r ü l e t e k ( k ő , t e r e m , f o l y o s ó , á g - s z a k a s z
a k n a - k ü r t ő , e g y é b ) s z e r i n t , a z o n b e l ü l á b é c é r e n d b e n s o r o l j a f ö l a b a r l a n g i
h e l y n e v e k e t . E g y n é v r ő l k ö z l i h o g y m e ly i k b a r l a n g b a n i s t a J á l h a t ó ( F =
F e r e n c - h e g y i - , M = M á ty á s - h e g y i , S z = S z e m lő - h e g y i - b a r l a n g é s S =
S o ly m á r i - ö r d ö g l y u k , k ö z e l e b b i j e l l e m z ő t n e m s o r o l f ö l ) , a n é v a d á s i n d í t é k á t ,
v a l a m in t a n é v a d á s n y e l v i e s z k ö z é t . P l .
N é v B a r l a n g N é v a d á s i n d í t é k a N y e l v i e s z k ö z e
K ő
B á s t y a S a l a k i h a s o n l ó s á g m e t a f o r a
C s e n g ő k ő F tu l a j d o n s á g , h a n g h a t á s m e t o n ím i a
H é v f o r r á s c s ő F a z o n o s s á g k ö z v t l . m e g n .
H ó d l é p c s ő S i s m e r e t l e n
S ú g ó l y u k M a l a k i h a s o n l ó s á g m e t a f o r a
T e r e m
A k i k e r e s , t a l á l S f ö l i r a t ( s o k j á r a t ) h a n g u l a t f e s t ő
A k n a - t e r e m F tu l a j d o n s á g k ö z v t l . m e g n .
Á l l a t k e r t F a z o n o s s á g ( a g y a g á l l a t ) m e t o n ím i a
B o c s k a i - t e r e m F i s m e r e t l e n h a n g u l a t f e l i d é z ő
F ö l d g ö m b - t e r e m M a l a k i h a s o n l ó s á g m e t a f o r a
A z e l s ő b a r l a n g h e l y n é v i g y ű j t e m é n y s z e r z ő j é n e k , R . N a g y V e r á n a k
n e m c s a k a z a z é r d e m e , h o g y f ö l f e d e z t e e z t a z é r d e k e s t é m á t , h a n e m a z i s , h o g y
k í s é r l e t e t t e t t a b a r l a n g i h e l y n e v e k h e l y e s í r á s á n a k s z a b á l y o z á s á r a . A f ö l d r a j z i
n e v e k j e l l e g e r e n d k í v ü l v á l t o z a t o s , e z é r t h e l y e s í r á s u k b o n y o l u l t . M iv e l a k ö n y v
m e g j e l e n é s e ó t a ( 1 9 7 7 ) m e g ú j u l t a h e l y e s í r á s i s z a b á l y z a t , n é h á n y t é t e l é t
i g a z í t a n i k e l l . T e h á t a b a r l a n g n e v e k h e l y e s í r á s á n a k f ő b b t é t e l e i :
1 . A z e g y t a g ú é s e g y e l e m ű n e v e k e t , a l a p f o rm á k a t n a g y b e t ű v e l í r j ~ k : Bu g yo g ó ,
K e se r g ő , La b ir in tu s , Tó .
2 . A tö b b t a g ú é s t ö b b e l e m ű n e v e k e t ( a l a p f o rm á k a t ) n a g y k e z d ő b e t ű v e l k e z d j ü k :
Rá kó c zi-a kn a , Ó r iá s - te r m i á tlé p ő , H o s s zú -Alsó -b a r la n g , Lő c se ife h é r a s s zo n y.
3 . A z ö s s z e f o r r t , t ö m b ö s ö d ö t t n e v e k e t e g y b e í r j u k : An g ya lvá r , An yó sn ye lv,
G yém á n tfü lke , N a g ya g ya g o s .
4 . K ö tő j e l l e l í r t b a r l a n g i n e v e k :
a ) A n é v t e s t b e n v a n b a r l a n g i k ö z n é v i e l e m : Ach e r o n -p a ta k, Ala b á s tr om -szo b o r ,
Ár té zi-kú t , B ü d ö s tó i-vÍzn ye lő , O r io n - te r em , Ú j- te r em , Tü ské s c s e p p kő -r e n g e te g .
b ) H á r o m e l e m ű n e v e k ( h a k é t e l e m ű f ö l d r a j z i n é v h e z k ö z s z ó i e l ő t a g , i l l e t v e
f ö l d r a j z i u t ó t a g j á r u l ) e s e t é b e n m in d h á r o m t a g k ö z ö t t k ö t ő j e l e t h a s z n á l u n k :
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B ü d ö s - tó i - v ízn ye lő , H o s s zú -A ls ó -b a r la n g , T a r - p a ta k i - v íze s é s . K iv é t e l : a
k ü lö n í r t b a r l a n g i n e v e k e s e t é b e n , p l . J ó zs e fn á d o r o s zlo p a . V ö . 5 . a ) p o n t .
c ) A k e t t ő n é l t ö b b e l e m ű n é v t e s t b e n a z e l s ő t a g o k v i s z o n y t j e l ö ln e k :
P e t tye s -P a d lá s h a s a d é k .
5 . K ü lö n Í r t b a r l a n g i n e v e k :
a ) A n é v t e s t b e n n in c s b a r l a n g i k ö z n é v i e l e m : Als ó kö r ú t , An d r á s s y ú t , L yu ka s
n e j lo n h a r is n ya , M é r h e te t le n k in c s , M o za ik m e n n ye ze t , N e g yve n n yo lc a s
h o n vé d em lé k , M ú l t le d ő l t o s zlo p a i , Ak i ke r e s , ta lá l , R ó zs a e lv tá r s
m u n ka n a d r á g ja s t b .
b ) A b a r l a n g i k ö z n é v i e l e m b i r t o k o s s z e m é ly j e l l e l v a n e l l á t v a : Ád á m p a p u c s a ,
Ap r ó s ze n te k kó r u s a , B a r á ts á g o s zlo p a , K é k c á p á k te r m e .
c ) A k i já r a t i , b e já r a t i s z ó U e l z ő ) á l l a b a r l a n g i k ö z n é v i e l e m e lő t t : K ijá r a t i
fü lke .
A b a r l a n g i h e ly n e v e k " r a g a d v á n y n é v " - j e l l e g ü k m ia t t n a g y o n s o k f é l e
t a r t a lm i c s o p o r tb a r e n d e z h e tő k . A z ú jo n n a n f e l f e d e z e t t b a r l a n g o k b a n k e v e s e b b ,
a r é g e b b i , l á t o g a to t t a b b , f e l t á r t a b b , a l a p o s a n l e í r t b a r l a n g o k e s e t é b e n n a g y o b b ,
g a z d a g a b b a n é v k in c s ( v ö . V . t é t e l ) .
E l s ő k é n t a B a r a d l a n é v a n y a g á t j e l l e m z e m . E n n e k o k a , h o g y M a g y a r o r s z á g
l e g n a g y o b b b a r l a n g j a , s h o g y e n n e k a b a r l a n g n a k v o l t a z ig a z g a tó j a t í z é v e n á t
J a k u c s L á s z ló . A B a r a d i a e g y e s r é s z e in e k , á g a in a k , t e rm e in e k é s
c s e p p k ő c s o p o r t j a i n a k e ln e v e z é s e i b i z o n y o s f o k ig m in d ig a z a d o t t k o r t , a n n a k
s z e l l e m é t t ü k r ö z ik . A z e ln e v e z é sm ó d o k a k o r g o n d o lk o d á sm ó d já b ó l i n d u ln a k
k i ; e g y ú t t a l a z o r s z á g m ű v e lő d é s tö r t é n e t é n e k j e l l e m z ő tü k ö r k é p e i . J a k u c s
L á s z ló í r j a l e v e l é b e n : " A z e l s ő id e g e n v e z e tő k é v s z á z a d o k k a l e z e lő t t a k ö r n y é k
p a r a s z t j a i v o l t a k . Ö k a B ib l i á b ó l , a n é p m e s é k b ő l , m in d e n n a p i é l e t ü k b ő l v e t t é k a
h a s o n l a to k a t , a z e ln e v e z é s e k e t . Í g y n e v e z t é k e l Szé n a b o g lyá -n a k , P ó r u l já r t
fá c á n o k-n a k , L ib a n o n -h e g yé -n e k , T em p lo m i s zó s zé k-n e k v a g y L e d ő l t
o r g o n á -n a k a z e g y e s b a r l a n g r é s z e k e t . A z 1 8 0 0 - a s é v e k e l s ő r é s z é b e n a
k l a s s z ik u s g ö r ö g - r ó m a i k u l t ú r á r a é p ü lő k l a s s z i c i z m u s v o l t d iv a tb a n . E k k o r
s z ü l e t t e k i l y e n n e v e k , m in t P lu tó o r g o n á ja v a g y P lu tó vá r a , M in e r va s is a k ja ,
v a l a m in t a b a r l a n g k é t f o ly ó j á n a k n e v e : a S tyx é s a z Ac h e r o n . E z u t á n a
r o m a n t i k a é s a h i s t o r i z m u s k o r á b a n a n e m z e t i t ö r t é n e l e m , a k ö z é p k o r é s a z
a n n y i r a k e d v e l t e g z o t i k u s e ln e v e z é s e k k o r a k ö v e tk e z e t t , p l . P e tő fi ko p o r s ó ja ,
T ö r ö k- jü r d ő , D á r iu s k in c s e v a g y a N é g e r ku n yh ó a P a p a g á j - ja l . A z 1 9 5 0 - e s
é v t i z e d e l e j é n n é v t i s z t o g a t á s i h u l l á m v o l t a B a r a d l á b a n . E k k o r r e n g e t e g r é g i
n e v e t á tk e r e s z t e l t e g y e r r e a c é l r a k ik ü ld ö t t 's z a k é r t ő b i z o t t s á g ' . . . E k k o r
s z ü l e t t e k o ly a n e ln e v e z é s e k , m in t p l . a k o r á b b i An g ya l - kó r u s h e ly e t t :
Ú ttö r ő -kó r u s , a z An d r á s s y ú t h e ly e t t N é p kö ztá r s a s á g ú t ja ( a B a r a d l á b a n ! ) v a g y
a R ó zs a Sá n d o r g a tyá ja h e ly e t t : R ó zs a e lv tá r s m u n ka n a d r á g ja . E z u tó b b i n é v
a z o n b a n m é g id e ig l e n e s j e l l e g g e l s e m m e n t á t a b a r l a n g i t ú r a v e z e tő k
s z ó h a s z n á l a t á b a . " ( J a k u c s L á s z ló l e v e l e a l a p j á n )
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1 9 9 2 a u g u s z tu s á b a n s z e m é ly e s é lm é n y e m v o l t , a m ik o r a b a r l a n g i t ú r a v e z e tő
e z t m o n d t a : E n n e k a c s e p p k ő n e k Ü lő ko p a s z n é g e r a n e v e ( a z í r á s o s a n y a g b a n
n e m ta l á l t a m r á a d a to t ) , k o r á b b a n Le n in -n e k h ív t á k ( i l y e n a d a to t s e m ta l á l t a m
a z í r á s o s a n y a g b a n ) .
A le g g a z d a g a b b n é v k in c s ű B a r a d l a - b a r l a n g b a n a l e g tö b b a g ö r ö g - l a t i n
m i to ló g i a i é s b ib l i a i e l n e v e z é s : Ád á m é s É va , Akh e r ó n - fo r r á s , - p a ta k ,
Ap r ó s ze n te k kó r u s a , B á b e l to r n ya , C a s to r é s P o l lu x (B a r á ts á g o s zlo p a ) ,
B e t le h em , C u p id o vá r a , D a m o kle s ka r d ja , G a n ym e d e s kú t ja , J á ko b lé t r á ja ,
L e th e -kú t , M ó ze s s zo b r a , P a n d o r a s ze le n c é je , Szű z M á r ia a kis d e d d e l . E z e k a
n e v e k e g y tő l - e g y ig r é g i e k , a k l a s s z i c i z m u s id ő s z a k á t t ü r k ö z ik .
A m a g y a r s á g tö r t é n e t é r e v a ló l e g tö b b u t a l á s u g y a n c s a k a B a r a d l á b a n
f e d e z h e tő f ö l - a r o m a n t i k a , a h i s t o r i z m u s j e g y e i e z e k : An o n ym u s s zo b r a ,
Ár p á d fe je d e lem (M a g ya r o k b e jö ve te le ) , D o b ó vá r a , E r zs é b e t k i r á lyn é s zo b r a ,
K o s s u th s zo b o r , M á tyá s kö n yvtá r a , R á kó c zi s á t r a , N e g yve n n yo lc a s
h o n vé d em lé k , P e tő fi ko p o r s ó ja , Szé c h e n yi o s zlo p a , A m a g ya r s ze n te k s tb . I d e
s o r o lh a tu n k to v á b b i m a g y a r s á g j e lk é p e k e t , n é p i e ln e v e z é s e k e t : Bú su ló ju h á s z,
C s ikó s ta n ya , F a g yo s s ze n te k , Su b á s J u h á s z, M a tyó r o j t .
E z e n k ív ü l k i s e b b c s o p o r to t a l k o tn a k a z i r o d a lm i e m lé k e k r e v a ló u t a l á s o k :
Ar a n y J á n o s é s T o ld i M ikló s s zo b r a , L ő c s e i fe h é r a s s zo n y, v a l a m in t
m e g m u ta tk o z ik a m e s é k , k a l a n d r e g é n y e k h a t á s a : H é t tö r p e ta n yá ja , I n d iá n o k
s á t r a , Ó r iá s o k te r m e , R o b in s o n te r m e , Sá r ká n yfe j .
E g y é b m e ta f o r i k u s ( a s s z o c i a t í v , i r o n ik u s , g ú n y o s s tb . ) n e v e k g a z d a g
f a n t á z i a v i l á g r a u t a ln a k : C s ip ke fü g g ö n y, M e g fa g yo t t v íze s é s , P is a i fe r d e to r o n y ,
An yó s n ye lv s t b . , v a l a m in t g y a k o r i a k , a v a ló s á g k ö z e l i b b m e to n im ik u s n e v e k i s :
H a r a n g kő , F e jé r kő .
H ie d e lm e t t ü k r ö z ő n é v : F ia ta ls á g kú t ja ( v ö . a r ó m a i T r e vi-kú t) - e z a z
id e g e n f o r g a lo m h a t á s á r a a l a k u lh a to t t k i .
A s z o c i a l i z m u s n e g y v e n é v e s o k f é l e n é v t e r ü l e t e n n y o m o t h a g y o t t , í g y -
k ü lö n ö s e n - a B a r a d l a - b a r l a n g n é v a n y a g á b a n tö r t é n t " á t - " , k é s ő b b " v i s s z a -
k e r e s z t e l é s e k b e n " i s (m in t a r r ó l m á r J a k u c s L á s z ló e m lé k e i t é s a d a t a i t i s
i d é z t e m ) . T o v á b b i p é ld á k : F e ls za b a d u lá s - á g , G yő ze lem -o s zlo p a , K r em l
to r n ya i , Sztá l in -ú t .
H a z á n k m á s o d ik l e g n a g y o b b b a r l a n g j a a J a k u c s L á s z ló á l t a l l 9 5 2 - b e n
f ö l f e d e z e t t B é k e - b a r l a n g . E n n e k n é v a n y a g a k i s e b b é s s o k k a l e g y s é g e s e b b , m in t
a B a r a d l á é . A z o k n y i l v á n v a ló : a z a l i g n e g y v e n é v e s tö r t é n e t e , a b a r l a n g
l á to g a tó in a k s z ű k e b b k ö r e ( b a r l a n g á s z o k , k u t a tó k , s c s a k k i s e b b r é s z b e n
a lk a lm i tu r i s t a c s o p o r to k ) . I t t m á r n a g y o n k e v é s a b ib l i a i u t a l á s (D á vid é s
G ó l iá t ) , n a g y o n s o k v i s z o n t a m e ta f o r i k u s é s m e to n im ik u s , t e h á t a z a s s z o c i a t í v
n é v : C se p p kő ó vo d a , C s u ka s zá r í tó , E le fá n t ta lp , H á r o m r é s ze s c s e p p kő , H u za lo s
fe r d e c s e p p kő , N a r a n c s zu h a ta g .
Végezetül két kisebb, de igen jelentős barlang neveiről. A dorogi
Sátorkőpusztai-barlangot éppen 50 évvel ezelőtt, 1946-ban, még egyetemista
korában mérte föl Jakucs László. A barlang akkor világhírű volt
gipszkristályairól. (Ezeket azonban a területen állomásozó magyar és a szovjet
katonák csaknem tönkretettek.) A Pénzpataki-barlangot ugyancsak Jakucs
László fedezte föl; de a kutatást egy nagy mélységben lévő szifon és több
baleset meggátolta. A barlang nagy része máig feltáratlan.
A Sátorkőpusztai- és a Pénzpataki-barlang legtöbb neve barlangi köznév:
Ab la k, Ava tó kő , B e b ú jó , D e n e vé r a lvó h e ly, K iskú t, K ö zé p szin ti-ku p o la ,
F e r d e - te r em , illetve: H á r om szö g , N a g y- fa l , N yú zd a , Va d vize k ú tja ; de egy-egy
fantázianév, barlangi szokás emléke ezekben is felbukkan. PI. D iszn ó jü r d ő ,
R e tyi-kü r tő .
A barlangi helynevek mint a földrajzi ragadványnevek egyik eleven,
mozgékony egyre gazdagodó csoportja a névadás ősi antropológiai örökségét
hordozza magában. Egy mozzanata a mában a múltnak, vagyis az örök
emberinek. Ezért további dokumentálásra, vizsgálódásra érdemesek.
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